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  “How to think like Steve Jobs” is about the thought of Steve Jobs who is the genius of 
our world. This book teaches us to think difference from others. And also wrote about Steve 
Jobs’ past life until he passed away. When you finish reading this book you will have more 
vision about the world and more weird thought like Steve Jobs.
  “วิธีการคิดแบบสตีฟ จอบส์” เป็นหนังสือที่นำาเสนอเกี่ยวกับแนวความ คิดของ สตีฟ จอบส์ ที่ผู้คนส่วนใหญ่ยกย่อง
ใหเ้ขาเปน็อจัฉริยะของโลก หนังสอืเลม่น้ีแนะนำาวธิกีารคดิของสตพี จอบสท์ีจ่ะทำาใหผู้้อา่นคดิแตกตา่งจากเดมิ รวมทัง้เลา่เร่ือง
ราวเกีย่วกบัประสบการณช์วีติของเขาจนถงึวนัทีเ่ขาลาโลกน้ีไป เม่ืออ่านหนังสอืเลม่น้ีจบแลว้คณุจะมทีศันคตทิีก่วา้งขึน้เกีย่วกบั
โลกใบนี้และมีความแปลกแตกต่างไปจากผู้อื่นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับสตีพ จอบส์ 
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